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 Other comprehensive income muncul pada tahun 2012 setelah Indonesia 
adopsi IFRS. Pelaporan dalam kegiatan diluar kegiatan utama perusahaan yaitu 
(extraordinary) seblum Indonesia Adopsi IFRS tahun 2012. Dampak pasca adopsi 
IFRS yaitu pada penyajian laporan keuangan dengan nilai wajar. Tujuan 
penelitian ini antara lain adalah 1) mengetahui perbedaan nilai Other 
Comprehensive Income (OCI) pada perusahaan industri barang konsumsi, 2) 
mengetahui perbedaan penyajian Other Comprehensive Income (OCI) pada 
perusahaan industri barang konsumsi, 3) mengetahui metode penyajian Other 
Comprehensive Income (OCI) pada perusahaan industri barang konsumsi. 
Populasi penelitin ini adalah seluruh sub sektor industri barang konsumsi yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 triwulan 2 dengan 
teknik pengambilan sampel yaitu sensus. Teknik analisis data menggunakan 
statistik deskriptif nilai, penyajian, dan metode penyajian komponen Other 
Comprehensive Income (OCI) serta uji beda dengan alat uji Cramer Vtest. Hasil 
penelitian ini antara lain 1) perkembangan nilai Other Comprehensive Income 
(OCI) sektor industri barang konsumsi selama periode 2012-2016 triwulan 2 
mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, 2) banyak perusahaan yang tidak 
menyajikan Other Comprehensive Income (OCI), 3) banyak perusahaan pada 
sektor industri barang konsumsi lebih memilih metode penyajian Other 
Comprehensive Income (OCI) gabungan. Hasil uji beda dari nilai dan penyajian 
Other Comprehensive Income (OCI) sama-sama menunjukkan bahwa hanya pada 
komponen selisih kurs mata uang asing dan penyesuaian program imbalan kerja 
yang memiliki hasil simpulan ada beda karena Asymp. Sig. dibawah 0,05. 
 
 
Kata kunci: Other Comprehensive Income (OCI), Selisih Kurs, Imblan Kerja, 
Investasi Aset Tersedia Untuk Dijual, Lindung Nilai Arus Kas, Revaluasi Aset 
Berwujud Dan Tidak Berwujud, Asosiasi 
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Pabean Asri F-19 Sedati Sidoarjo 
 
ABSTRACT 
Other comptrhrnsivr income begin to appear at 2012 after Indonesia adopt IFRS. 
The report in the activities out of main activities company are (extraordinary), 
before Indonesian adopt IFRS at 2012. of this study include 1) know the difference 
value of Other Comprehensive Income (OCI) on consumer goods industry, 2) 
determine differences in presentation of Other Comprehensive Income (OCI) on 
the consumer goods industry, 3) determine methods of presentation of Other 
Comprehensive Income (OCI ) to the consumer goods industry. The research 
population was the whole sub sector industry consumer goods listed on Indonesia 
Stock Exchange (BEI) from 2012 to 2016 second quarter with a census sampling 
technique. Data were analyzed using descriptive statistical value, presentation 
and presenting components methods of Other Comprehensive Income (OCI) and 
different test with Cramer Vtest. The results of this study are 1) The development 
value of Other Comprehensive Income (OCI) consumer goods industry sector 
during the period 2012-2016 Q2 fluctuated significantly, 2) many companies that 
do not present the Other Comprehensive Income (OCI), 3) many companies on 
consumer goods industry sector prefer to present Other Comprehensive Income 
(OCI) in combine method. The value and presenting different test results of Other 
Comprehensive Income (OCI) both indicate that only exchange rate currency 
difference and employee benefits adjustment program components which have 
result there are different because Asymp. Sig. below 0.05. 
 
Keywords: Other Comprehensive Income (OCI), Adjustments, employee benefits, 
Investment Assets Available for Sale, Cash Flow Hedges, Revaluation of Tangible 
and Intangible Assets, Association 
